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Imprenta.—Imprenta Provincial, Ciudad 
•Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 11 DE NOVIEMBRE DE 1972 
NÚM. 256 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
C I R C U L A R NUM. 48 
XVi Jornadas de Estudio y Orientación 
para Secretarios, Interventores y Depo-
sitarios de Administración Local 
Durante los días 24, 25 y 26 del ac-
tual, tendrá lugar en esta Capital un 
ciclo de estudios sobre temas de Ad-
ministración Local, organizado por el 
Colegio Oficial de los Cuerpos Nacio-
nales de Administración Local. Las 
materias a desarrollar se estiman de 
la máxima actualidad e interés, no 
solamente para los funcionarios afec-
tados, sino también, y principalmente, 
para las Corporaciones en que prestan 
su servicio; como dan idea los temas 
que se tratarán en esos estudios, que 
son: «Valores Independientes y Auxi-
liares de Presupuesto». «La potestad 
reglamentaria de las Corporaciones 
Locales», «Problemática en la liquida-
ción de las exacciones locales»; aparte 
de otros coloquios sobre cuestione-
prácticas también de la Administra-
ción Local que dirigirá el limo. Sr. Jefe 
Provincial del Servicio Nacional de 
inspección y Asesoramiento de las 
Corporaciones Locales D. Miguel F i -
•gueira Louro. 
Por ello y de acuerdo con el espíritu 
que informa el Reglamento de Funcio-
narios de la Administración Local y el 
de los Colegios Oficiales de estos Cuer-
pos, procede, y así lo esperamos, que 
ía asistencia de tales funcionarios a 
estos actos sea unánime, y que las Cor-
poraciones donde sirven les otorguen 
el correspondiente permiso y procuren 
abonarles los gastos de viaje y las die-
tas reglamentarias, cooperando de esta 
forma al mejor éxito de los impórtan-
os fines que en bien de la Adminis-
tración Local se persiguen. 
León, 9 de noviembre de 1972. 
E l Gobernador Civil, 
^23 Luis Ameijide Aguiar 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión la recepción definitiva y 
liquidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por 
el contratista que también se indica, se hace público que se incoa el opor-
tuno expediente para devolución de la fianza constituida para responder 
de la ejecución de tales obras, advirtiendo a quienes creyeren tener algún de-
recho exigible al adjudicatario en razón del contrato garantizado, que du-
rante el plazo de un mes se admitirán las reclamaciones que se presenten me-
diante providencia de embargo dictada por Autoridad competente: 
O B R A Contratlsta-adj udicatario 
Urbanización del Barrio de Las Eras, en 
L a Robla D. Lucinio Blanco Valle 
León, 8 de noviembre de 1972. 
El Gobernador Civil-Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
5924 Núm. 2414.—253,00 ptas. 
Delepii íi iadeiia le la innlida 
•le Leti 
Sección ds Formación y Conservación ile [alastres 
i Censos Agrarios 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los interesados 
se hace saber que durante un plazo de 
quince días, se hallarán expuestas al 
público en el Ayuntamiento de Galle-
guillos de Campos, las relaciones de 
características de los polígonos núme-
ros del uno al veintiuno, ambos inclu-
sive (1 al 21), a fin de que los interesa-
dos puedan ejercer su derecho a la 
reclamación, sobre los datos que com-
prenden. En dichas características se 
tiene en cuenta los trabajos realizados 
por el Servicio de Concentración Par-
celaria. 
Las reclamaciones deben dirigirse 
al Sr. Ingeniero Jefe de la Sección de 
Formación y Conservación de Catastros 
y Censos Agrarios y han de ser infor-
mados por la Junta Pericial. 
El citado plazo dará comienzo con 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 2 de noviembre de 1972.—El 
Ingeniero Jefe (ilegible).—V.0 B.0: E l 
Delegado de Hacienda, Luis Rodrí-
guez. 5922 
iDspeniín ProMial i i Majo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de - Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el Acta 
de infracción número 758/72, a la Em-
presa Santiago Benavides Domínguez, 
con domicilio en Villamor de Orbigo. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Santiago Benavides Domínguez y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido la presente en 
León a tres de octubre de mil nove-
cientos setenta y dos.—Alfredo Mateos. 
5872 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el Acta 
de Infracción número 777/72, a la Em-
presa Rosa Benavides Fernández, con 
domicilio en Villamor de Orbigo. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Rosa Benavides Fernández y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León a tres de noviembre de mil nove-
cientos setenta y dos.—Alfredo Mateos. 
5874 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de lá 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utili2an 
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comul 
nica que por esta Inspección Provin. 
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de infracción núm. 763/72, a la 
Empresa Florencio Sánchez Vega, con 
domicilio en Villamor de Orbigo. 
Y para que sirva de notificación 
en forma a la empresa expedientada 
Florencio Sánchez Vega, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a tres de noviembre de mil nove-
cientos setenta y dos.—Alfredo Mateos. 
5875 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 
SERVICIO DEL PLAN DE ACCESOS DE GALICIA 
Eocpediente de expropiación forzosa con motivo de las 
obras de construcción de la variante de la carretera 
N - V I de Madrid a La Coruña entre los p. k. 386,300 
al 414,000—Tramo Ponferradar-Villafronca del Bierzo. 
TERMINO MUNICIPAL DE COLUMBRIANOS 
(PONFERRADA) 
E D I C T O 
Se hace público de acuerdo con el artículo 52 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa que el próximo 
día 15 de noviembre, a las diez treinta y en el Ayun-
tamiento de Ponferrada, se iniciará el levantamiento 
del acta de ocupación de los bienes y derechos afecta-
dos por el expediente de referencia y pertenecientes 
a los titulares que se citan. 
León, 4 de noviembre de 1972.—El Ingeniero Jefe, 
(ilegible). ~ 5913 
TERMINO MUNICIPAL DE PONFERRADA 
(COLUMBRIANOS) 
Expte. n.0 Finca n.0 P R O P I E T A R I O 

























































Faustino Alonso Martínez 
Baldomcro Fernández Martínez 
José Alonso Martínez 
Pablo Boto Rodríguez 
Eugenio Calvo Gómez 
Eugenio Calvo Gómez 
Alejandro Calvo Fernández 
Alejandro Calvo Fernández , 
Ricardo Calvo Fernández 
Ricardo Calvo Fernández 
Domingo Coello Fernández 
Manuela Fernández Fernández 
Josefa Fernández Martínez-
Vicente Folgueral 
Oficial Mayor del Ayuntamiento 
David Garnelo 
Rufino Gómez Buelta 
Hros. Manuela Gómez Rodríguez 
Ramiro González Abella 




Rosa Laredo Vega 
Hros. de Francisco Martínez Fdez. 
Gonzalo Martínez Fernández 
Rufino Martínez Flórez 















































































































Angela Martínez Folgueral 
Felipe Martínez Martínez 
Felipe Martínez Martínez 
Alberto Enríquez Núñez 
Luis Puerto Núñez 
Segundo Ramón Sierra . 
Serafín Méndez 
Vda. de Fermín Rodríguez 
José Rodríguez Arias 
Laurentina Rodríguez Arias 
María Rodríguez Martínez 
Hros. de Valdés 
Salustiano González Rodríguez 
Empresa Nacional de Electricidad 
Empresa Nacional de Electricidad 
Pedro Alvarez Alonso 
Desconocido 
Desconocido 





José Garcí^ Reguera 









Primo Fernández Gómez 
Gabriel Alonso González 
Hros. de Luciano Astorgano 
Hros. de Luciano Astorgano 
Gabriel Arias Brasa 
Domingo Buelta Martínez 
Victoriano Buelta Rodríguez 
Victoriano Buelta Rodríguez 
Rufino Calvo Fernández 
Rufino Calvo Fernández 
Plácido Castro Arias 
Manuel i Fernández 
Pedro Fernández Cabrera 
Manuel Flórez Gómez 
Hros. de Candelario Gaiztawo 
Higinio Gómez López 
Manuel Gómez Rodríguez 
Hros. Leoncio Martínez Fernández 
Antonio Fernández Gutiérrez 
Manuel Sevilla 
María Gómez Rodríguez 
Angela Fernández Fernández 
Expediente de expropiación forzosa con motivo de las 
obras de construcción de la variante de la carretera 
N-VI de Madrid a La Coruña entre los p. k. 386,300 
al 414,000—Tramo Ponferrada-Villafranca del Bierzo. 
TERMINO MUNICIPAL DE CARRACEDELO 
E D I C T O 
Se hace público de acuerdo con el artículo 52 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa que el próximo 
día 16 de noviembre, a las doce y en el Ayuntamiento 
¿e Carracedelo, se iniciará el levantamiento del acta 
de ocupación de los bienes y derechos afectados por el 
expediente de referencia y pertenecientes a los t i tula-
res que se citan. 
León, 4 de noviembre de 1972.—El Ingeniero Jefe, 
(ilegible). 5915 
TERMINO MUNICIPAL DE CARRACEDELO 
Expte. n.0 Finca n.0 P R O P I E T A R I O 
304-65 
304-65 
Agustín Sant ín Pacios 
Agustín Sant ín Pacios 
Expte. n.0 Finca n.0 P R O P I E T A R I O 
Expediente de expropiación forzosa con motivo de las 
obras de construcción de la variante de la carretera 
N-VI de Madrid a La Coruña entre los p. k. 386,300 
al 414,000—Tramo Ponferrada-Villafranca del Bierzo. 
TERMINO MUNICIPAL DE CAMPONARAYA 
E D I C T O 
Se hace público de acuerdo con el artículo 52 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa que el próximo 
día 16 de noviembre, a las diez y en el Ayuntamiento 
de Cámponaraya, se iniciará el levantamiento del acta 
de ocupación de los bienes y derechos afectados por el 
expediente de referencia y perteneciente a los titulares 
que se citan. 
León, 4 de noviembre de 1972.—El Ingeniero Jefe, 
(ilegible). - 5914 
TERMINO MUNICIPAL DE CAMPONARAYA 



























































Junta Vecinal de Cámponaraya 
Junta Vecinal de Cámponaraya 
Junta Vecinal de Cámponaraya 
Mario Folgueral López 
Mario Folgueral López 
Junta Vecinal 
José García Jáñez 
Junta Vecinal 













Carlos Vega Vega 
José Vidal Alvarez 
José Enrique 
Basilio García 
Rogelio García Yebra 
Rogelio García Yebra 
Josefa Gómez Carro 

































Nito Jáñez Rodríguez 
José Martínez Rodríguez 
Benito Méndez Folgueral 
Manuel Méndez Valtuille 
Nemesio 
Josefa Prado Bodelón 
Ovidio Prado Bodelón 
María Rivera 








Expediente de expropiación forzosa con motivo de las 
Obras de la variante de la CN-120 de Logroño a 
Vigo entre los p. k. 0,000 a l 59,000. — Tramo N - V I 
(Villamartvn - La Rúa). 
TERMINO MUNICIPAL DE VILLADECANES 
TORAL DE LOS VADOS 
E D I C T O 
Se hace público de acuerdo con el artículo 52 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa que el próximo 
día 16 de noviembre, a las doce treinta y en el Ayun-
tamiento de Toral de los Vados, se iniciará el levan-
tamiento del acta de ocupación de los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de referencia y perte-
ncientes a los titulares que se citan. 
León, 4 de noviembre de 1972.—El Ingeniero Jefe, 
(ilegible). 5916 
TERMINO MUNICIPAL DE TORAL DE LOS VADOS 
(VILLADECANES) 





































Hros. de Angel Calvo 
Dolores Fernández Delgado 
Federico Fernández Escudero 
María Fernández González 
Claudio González González 
Claudio González González 
Santiago Méndez Lombas 
Bernardino Poncela 
Manuela Rodríguez Menéndez/ 









Expediente de expropiación forzosa con motivo de las 
obras de construcción de la variante de la carretera 
N - V I de Madrid a La Coruña entre los p. k. 386,300 
al 414,000—Tramo Ponferrada-Villafranca del Bierzo. 
TERMINO MUNICIPAL DE SANTO TOMAS 
DE LAS OLLAS (PONFERRADA) 
E D I C T O 
Se hace público de acuerdo con el artículo 52 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa que el próximo 
día 15 de noviembre, a las diez y en el Ayuntamiento 
de Ponferrada, se iniciará el levantamiento del acta de 
ocupación de los bienes y derechos afectados por el 
expediente de referencia y pertenecientes a los t i tula-
ra que se citan. 
León, 4 de noviembre de 1972.—El Ingeniero Jefe, 
(ilegible). 5917 
TERMINO MUNICIPAL DE SANTO TOMAS 
DE LAS OLLAS 






76 Pedro Castro Huerta 
74 José Corral Alvarez 
8 Miguel Fustegueras Alvarez 
25 Miguel Fustegueras Alvarez 
29 Miguel Fustegueras Alvarez 

























Miguel Fustegueras Alvarez 
Hros. de Miguel Fustegueras 
Felicidad Martínez Alvarez 
Felicidad Martínez Alvarez 
Daniel Vuelta Fernández 










L e ó n 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 30 del Reglamento de 30 
de noviembre de 1961, se hace pú-
blico, por término de diez días, a 
efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se tramita expediente 
de concesión de licencia para las si-
guientes actividades: 
D. ELISEO CASTRO GUTIERREZ, 
que solicita apertura de local para des-
tinarlo a la venía al menor de leche 
y pollos, con instalación de una cá-
mara frigorífica, en la calle San Fruc-
tuoso, s/n. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD, que solicita instalar un 
depósito de fuel-oil para la calefacción 
de las Escuelas de la Milagrosas, sitas 
en la calle La Corredera, núm. 5. 
D. JUAN JOSE GARCIA GONZA-
L E Z , que solicita apertura de una con-
fitería con obrador, en la calle Ordo-
ño III, núm. 7. 
D. ROMAN BLANCO PELETEIRO, 
que solicita instalar un frigorífico expo-
sitor en su Bar Restaurante «Sotoma-
yor», sito en calle Ramón y Cajal, nú-
mero 9. 
León, 4 de noviembre de 1972.-—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
5862 Núm. 2408.-176,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Este Ayuntamiento Pleno en sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de no-
viembre de 1972, con el quorum legal, 
aceptó y aprobó en principio, el pro-
yecto de contrato de un anticipo rein-
tegrable sin interés concedido por 
la Excma. Diputación Provincial de 
León —Caja de Crédito Provincial 
para Cooperación—, con destino a la 
financiación de las obras del Abaste-
cimiento de agua y Alcantarillado, se 
gunda fase, de Albares de la Ribera, 
cuyas características principales son: 
Cuant ía : 800.000 pesetas. 
Modalidad o clase: anticipo rein-
tegrable. 
Tipo de in terés : ninguno. 
Plazo de reintegro: 10 años. 
Anualidad: 80.000 pesetas. 
Compensación de gastos de admi-
nistración: 122.070 pesetas a satisfa-
cer de una sola vez o fraccionados 
en 10 anualidades. 
Garan t ía : Quedan afectados la par-
ticipación del Municipio en el supri-
mido arbitrio sobre la riqueza pro-
vincial, la compensación estatal por 
arbitrios suprimidos, la participación 
en Fondo Nacional de Haciendas Mu-
nicipales y los arbitrios de rústica y 
urbana. 
E l expediente de su razón con el 
acuerdo aprobatorio se hallará ex-
puesto al público en la Secretaria 
Municipal por plazo de quince días 
hábiles contados desde el siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, dentro del cual podrá ser exa-
minado y presentarse cuantas recla-
maciones ~u observaciones se estimen 
convenientes. 
Lo que se publipa para general co-
nocimiento y demás efectos, en cum-
plimiento del núm. 3 del art. 780 de 
la Ley de Régimen Local de 24 de 
junio de 1955, en relación con lo pre-
visto en el apartado c) del núm. 2 
del artículo 284 del Reglamento de 
Haciendas Locales de 4 agosto 1952. 
Torre del Bierzo a 8 de noviembre 
de 1972.—El Alcalde (ilegible). 5892 
Ayuntamiento de 
Villamol 
Ha sido aprobado por este Ayunta-
miento expediente núm. 1 de transfe-
rencia, habiliíación y suplemento de 
crédito para el ejercicio de 1972, los 
documeníós respecíivos se hallan de 
manifiesío al público en la Secreíaría 
municipal por plazo de quince días, 
a efectos de oír reclamaciones por los 
interesados. 
Villamol, 7 de noviembre de 1972 — 
El Alcalde, C. Merino. 5898 
Ayuntamiento de 
Renedo de Valdetuéjar 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente de modificaciones de cré-
ditos por transferencia de unos a otros 
capííuios del vigeníe presupuesío or-
dinario, queda de manifiesto al pú-
blico en Secretaría por término de 
quince días hábiles para oír reclama-
ciones. 
Renedo de Valdetuéjar, 6 de no-
viembre de 1972.—El Alcalde acciden-
tal, Luis Villacoría. 5897 
Ayuntamiento de 
Al i ja del Infantado 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal el expediente núm. 3/72 de mo-
dificación de créditos deníro del presu-
puesto ordinario vigeníe, se expone al 
público por espacio de quince días, 
al objeto de oír reclamaciones. 
Alija del Infantado 6 de noviembre 




Aprobado por esta Corporación Mu-
nicipal en Pleno, el expediente núm. 1 
de modificaciones de crédiío, con cargo 
al presupuesto municipal ordinario y 
dentro del actual ejercicio, queda ex-
puesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamienío, por término de 
quince días hábiles, a efecíos de exa-
men y reclamaciones. 
Oencia, 6 de noviembre de 1972.— 
El Alcalde (ilegible). 5895 
Ayuntamiento de 
Riello 
Se hallan expuestos al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de quince días, los documentos 
que al final se detallan, al objeto de 
que durante el referido plazo y ocho 
dias más puedan ser examinados y 
formularse contra los mismos recla-
maciones. 
Documentos que se citan: 
Cuenta general del presupuesto ov 
diñarlo de 1971. 
Expediente de suplemento y habí»' 
tación de crédiío núm. 1 al presupues-
ío de 1972. 
Riello, 7 de noviembre de 1972.-^ 
Alcalde (ilegible). 5894 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1 9 7 2 
